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El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de  relación entre autoestima y 
rendimiento académico en el área de comunicación de los  estudiantes de la Institución 
Educativa 80553 Calamarca. 
Esta investigación es de tipo cuantitativo, el diseño de investigación fue no experimental, 
transversal y correlacional  porque se busca comprobar la relación existente entre la 
autoestima y el rendimiento académico. 
 La población objeto de estudio, estuvo conformada por 30 estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 80553 Calamarca , y para elegir el tamaño de la 
muestra se trabajó con 14 estudiantes de la sección “B”, y se trabajó con el muestreo no 
probabilístico. 
El instrumento que se utilizó para medir la variable autoestima es el cuestionario de 
Coopersmith, mientras que para la variable rendimiento académico se trabajó con los 
reportes de notas del I y II Bimestre de 5° grado de secundaria del área de comunicación del 
año 2019, dentro de este cuestionario se consideraron 58 ítems, para medir la variable 
autoestima en los estudiantes del quinto grado de secundaria.  
Finalmente, en  los  resultados estadísticos de la prueba de normalidad, encontramos que el 
(p – valor) son menores al nivel de significancia estándar del 5% (0.05); por lo tanto, 
podemos comprobar que ambas variables no tienen una distribución normal, esto indica que 
utilizaremos la prueba de correlación de Spearman y según los resultados sobre la 
Correlación de Pearson (R), sobre la contingencia entre el Autoestima y Rendimiento 
académico, donde encontramos que el valor de correlación de Spearman fue de R = 0,905 la 
cual muestra que es una correlación positiva de nivel alta, y más aún para demostrar con el 
nivel de significancia de 0,000 siendo así menor al nivel de significancia estándar de 0.05 (p 
< 0.05) se concluye que existe relación significativa entre las variables. 
Palabras claves: Relación, autoestima, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to determine the relationship between self-esteem and 
academic performance in Communication classes of students at Educational Institution 
number 80553 in Calamarca. This study was quantitative with a non-experimental, cross-
sectional and correlational design. This study aimed to determine whether self-esteem and 
academic performance are related. The study population consisted of 30 fifth-grade 
secondary-school students at Educational Institution number 80553 in Calamarca. For the 
sample, 14 students were chosen from Section B using non-probability sampling. The 
Coopersmith questionnaire (with 58 items) was used for the self-esteem variable and for the 
academic performance variable; the grades obtained in Communication classes from the first 
four academic months of the fifth grade in 2019 were used. The statistical results of the 
normality test showed that p-values are less than the standard significance level of 5% (0.05); 
therefore, it was found that both variables do not have a normal distribution; hence, the 
Spearman’s rank correlation coefficient was used.  Pearson correlation coefficient results on 
autism and academic performance (R=0.905) showed a high positive correlation level with 
significance of 0.000 which is less than the standard significance level of 5% (0.05); 
therefore, it was concluded that there is a significant correlation between the variables. 
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